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Opaet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paf. 1. 
91tvo«rlftg . . . . . . . . . . . . . . . . . paf. 2. 
fata l 1t ioofontviltkaliftg an diehtaald 
va» hat ( i m paf* J. 
OofatfagaTaiia • • . . . . . • • • • . . • . . p*&* 3» 
Ophrangattabal . • • paf. 4* 
îafeal »ijsond«r« ltaaaerkan . . . . . . . . . . paf. 5» 
SaM&TattlBf «n ooaolusia • • • • • paf* 6. 
2. 
fi« grond w«rd roods ia novonber 1962 f««pit onder toevoeging van 
1000 kg* roti« aest par are* Ia vorband nat da aanhoudend« vorst kon pa« 
2 
op 14 naart worden gasaaid. Sa »aaidlkte va« t 1 gran saad par m • 
Op 22 april ward tegen onkruid gaspotan nat Shall f., nadat ankala dagaa 
ervoor da paan «as beregend* In d« vakken 5A, 8* «n 13A kwaa Teal on» 
kruid («uur) voor, waarvan d« paan geledan beeft. Boawal in mlndar« sat«, 
nebben ook de rakken 21, 9B, 3B «n 1ÖB schade ondervonden van het onkruid* 
Op 26 april ward tijdon« sonnig en droog weer hot glas "gelicht". 
2>ireot na hat lieh tan word d« paon -£ uur lang beregend. 
In vorband nat hot gaal worden on do netig« loof ontwikkel ing in vor* 
schillende parallellen één week na het verwijderen van het glas, word 
een overbemesting gegeven net 2 kg* kalkswaonaalpeter por rij (• 6 roe). 
Op 9 *«i werden do loofontwikkeling en de dichtheid van het gewas 
geoontroleerd. fiot loof had sioh nog niet geheel aerateld in 4« groei 
bij het dinde van de teelt was dit wel het geval. Het onkruid, dat niet 
door do chemische bestrijding «as gedood, was inmiddels net de hand 
verwijderd. Kade hierdoor en door de sterke onkruidbesettlng vooraf, 
had de poen hij enkele selecties ia do parallellen A. en I« sterk gele-
den en een daan« stand gekregen. De dunnen stand van enkele selecties 
in de pararallellen 0* en D. noet gosoeht werden ia de standplaats. 
Dij da beoordeling van d« loofontwikkeling («de grootte van het loof) 
werden cijfers van £ tot 1£ gehanteerd* Set oijfar ,££ betekent i een 
seer goede, j£ i «en goede «n «en £ «en voldoend« ontwikkeling. Beneden 
£ is onvoldoende. De dichtheid van het gewas is in bewoording aangege-
ven. 
5. 
IftMJ,« Loofontwikkeling «a dlohtheid van hat gewas. 
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Bij hot beoordelen von de oijfers voor de loofontwikkeling moet 
in hot oog gehouden worden,dat dit een somentopnnmo ie. Se loofontwik-
keling werd aaaraate de teelt vorderde, steeds boter on woe bij do oogst 
goed» 
De bijsoader goede loofontwikkeling bij 14 A was oen gevolg van do 
etandplaat», lij het oogsten was dit loef gestreken «n aangetast door 
seaiaaels. Be loofontwikkeling was hier te sterk geweest-. 
Modo door do vrij dichte stand van volgno. 14 «se do poen wat fijner 
dan bij b.v. volgno. 2, waar in 2 parallellen een dunne stand voorkwas. 
Baar overal voel saad per oppervlakte is gebruikt kan hot »in of »oer 
grover sljn van saad van invloed sijn geweest op do dichtheid. 
Bit is sohter niet nagegaan. 
Be oogotdata vielen op t 27 juni, 2 juli on 4 juli. Boor omstandig-
heden word do poon niet geboot, naar "gebroken" on per kg* geveild. 
lij de oogst vor* het gewloht genoteerd on 4« pooa bekekea op kleur, 
•ora, leagte oa pltworaiag* Ook word aeatekealag gehouden vaa de leagte 
•an hot loof. 
Zowel do kleur TOB do paon oio voa kot loof woo bij allo ealeotiee 
goed. Uitgeaonderd do eeaioeh gevorade pooa, detoyoirervegead ooa aindere 
klaar aot ooao vitaebtige puaton. 
Ia oadorotaaado tabel siJa do opereagstea gegeven. 
Xf»f^, ,?T Opbrengst po? parallel, ia totaal oa por ras» (« 1,20 a ), 
allo« ia kg. 
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por reaa» 1.20 a , 
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Uit dose gegevens blijkt dat do opbrengsten •on do parollolloa 
aogal kunnen varookilloa. Sterk« afwijkingen vertonen 21, 31, 5A, 91. 101 
«a ia ainder« aato 1}A, 15£» oa 16D. lese afwijkingen ia opbrengst werden 
bij do eeretgenoeade veldjee veroorsaakt door «ea eterke oakraideosettiagf 
bij do laatstgeaoeade twee door oen gedeeltelijk dunne etaad. So totale 
opbrengeten worden door dose afwijkingen aogal ongunstig beïnvloed. 
Se grofheid van do pooa heeft hierbij ook een rol geopeeld) do ooaiaoho 
modellen v»r«a ia act algemeen grover dan da oyliadriaoh gironidi peen. 
Sit komt aterk na&r vorsa bij volgnummer 1.| di hoogste opbrengst, maar 
eea «root gedeelte oonisoh gevormde peen. 
Andere aanmerken, die naar voren kwamen si ja ia da volgende tabal 
gegeven. 
Tabal 3« Lengte van da «ortel «n hat loof ia o», 
loof en da peenvorm. >^ 
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dr is oh 
vrij vaal ooaiaoh ge-
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vrij veel oonisoh ge-
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seer goad oylindriseh 
goad oyliadriaoh go-
vorad. 
goad oyliadriaoh 
goad oyliadriaoh 
ia ta vergelijken «at 
volgno. 7 * 
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goad aterk. 
goad» atark aaar 
kort. 
goad aterk* 
niet swear, voldoaada 
aterk. 
grof «a aterk. 
vat sank an kort. 
»waar an stork. 
goad stark. 
•«aar aa stark. 
fijaaohtig, voldoea-
&a aterk. 
»at strak. 
Tijaawhtigt voldoea-
ia atark. 
fijaaohtig* voldoen-
la atark. 
foad atark« 
toed stark. 
Se oyliadriaoh gevormde peen haaft ia hat algemeen een niât 
soherp geeohaiden, saohte ait, da oonisoh gevorade daarentegen een soherp 
6. 
geeohelden hardere pit« Se saaak van de peen houdt verband hiermee. 
Sa ooaisch gevormde peen heeft overwegend *en echerpere M U A dan 4« 
oyllndriaoh gevormde. Uit bovenstaande tabel blijkt dat bij de volg-
naamere 1»:>t7t9 •» 10 nogal eoaiaoh gevormde peen voorkwam» Si* doet 
4« uniformiteit verminderen» terwijl het "gestion t" ran de peen in de 
kist of aaa da boa, minder fraai i s . 
ÉIHffWTf/Mtai fftnffWtf^M' 
Om de veraoalllende eigeneohappea Tan diverse peon-seleeties 
"Amsterdamse bak" te kunnon bekijken» werd een proef opgeaet in koud« 
platglaarijen, waarvan het glas op een later tijdetip werft "gelicht*. 
Bierbij ia naar voren gekomen dat er tussen de aeleotlee verschillen 
beetaan t.a.v. de opbrengst, de loofontwikkeling en de uniformiteit 
van het peenmodel. Be opbrengat vaa in het algemeen goed. Se lagere 
opbrengsten van enkele aeleetiea warden »ede bepaald door de ataad van 
het gewaa. la de à- en B-parallellen b.v* ward de plaatselijk dunne 
ataad verooraaakt door de sterke onkruidbesettlag. In daae parallellen 
koaen enkele veldjes voor aet een onverwacht lage opbrengst, die het 
totaal-beeld van de betreffende selectie ongunstig beïnvloed. 
Bij enkele aeleetiea kwamim nog te veel wortels voor aet een 
eoniaoh aodel. Beae gaven tussen de oylindrisohe aodellen, door de on-
gelijkheid ia grootte, een slecht *ge*iohtH aan de peen in de «ist 
of aaa da boa. Se ooniache aodellen hebben een harde scherp geschei-
den pit en een scherpe aaaak. Hierdoor ia de kwaliteit minder dan 
van de oylindrieoh gevormde peen. Bij da volgno.*e 1 en 7 kwam veel 
coniach gevormde peen voor» bij de volgno.'s 5 en $ en 10 ieta min-
der. Bij de andere eeleotiea kwaa weinig of geen eoniooh gevormde peen 
voor. 
Bij twee aeleetiea (voigae.'s Ü en 12} was de pesa «eer goed oy-
lindrisoh en van uniforme grootte. Ein selectie (volgno. 14) *«f **a 
goede oylindrisohe wortel, maar waa vat dun en teer. Bij «en wat ruwe 
behandeling breken ar te veel wortela. 
Sehiaaelaaataetingen of beaehadigin&en door dierlijke parasieten 
kwamen niet voor. 
Se proefneaer, 
D. da »alter. 
PH0ET3TATI0H ÏOQR BB C HOEST EN gS FEU ITT Ei; LT 0*DEÜ GLAS TE VkkUWUt. 
Vergelijking va» H A aantal peenseleoti«e wAa»tarda— 'bak* ia eea 
Doel. »••• 1T - 2*' 
Bot nagaan van de ontwikkeling, da opbrengst, de kwalitait «a een 
•vantuai« aantaating door siekten ran varaohilland« selecties. 
Da proof «ore ia viervoud opgeset in kouda platglasrijen, wa&rvan 
do raaaa op ©an latar tijdstip verwijderd «arden. Vijftien versohllleade 
aeleotiea werden opgenoaen* In verband aat da technische uitvoering wan 
da proof word Sen aeleotie tweeaaal opgenoaen. £lke aaleotie ward ge-
lijkelijk verdeeld over do voorkant (westkant) on da aohterkant (ooatkant) 
2 
van een platglaarij. Se oppervlakte por parallel waa 2 raaan (• 2,4 a )• 
fan do onderstaande handelaren word een aeleotie ia do proof opgenoaen. 
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